Proemi by Llagostera Fernández, Antoni
El passat 2008 va commemorar-se de manera solemne l’any Oliba, per
donar el merescut relleu al mil·lenari de l’elecció d’aquell notable comte i
monjo com a abat dels monestirs de Cuixà i de Ripoll.
Els actes acadèmics, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de
Ripoll, la Comissió Abat Oliba 2008, la Facultat d’Humanitats i de Dret de
la Universitat Internacional de Catalunya i la Societat d’Estudis Jurídics,
filial de l’Institut d’Estudis Catalans —entitats coordinades pels membres del
CECR que participaven en la Comissió Oliba de Ripoll—, assoliren un des-
tacat nivell. És d’esperar que tots els documents que varen generar les cele-
bracions, tal com en quedà el compromís, siguin editats per l’ajuntament de
la vila. Malgrat que aquests Annals no contenen cap estudi sobre Oliba i la
seva època, la coberta hi fa referència, ja que l’efemèride s’ho mereix.
En tot cas la publicació presenta un contingut que caldria valorar en la
mesura adequada. Encara que el proemi no és pas el lloc per comentar el con-
junt dels treballs aplegats, em sembla escaient assenyalar-ne alguns, ja que
suposen una bona contribució a la varietat temàtica que sempre s’ha intentat
recollir per al millor coneixement de la nostra comarca. 
Per un costat hi ha dos estudis referits al món de l’art, més en concret
al barroc de filiació ripollesa. És un terreny poc explorat, però ple d’interès i
que crec que cal anar traient a la llum. També voldria destacar l’article que
ens apropa a Concepció Casanova i Danés, una jove poetessa que escriví en
l’època anterior a la Guerra Civil i que segurament per a força lectors serà
una descoberta ben interessant.
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I, com ja vàrem iniciar fa dos anys, en aquest número publiquem un
parell de resums de treballs de recerca de batxillerat, guardonats a Ripoll a
través dels Premis Gerbert. La voluntat del CECR és, com sempre, ampliar
el marc d’aportacions que els Annals han anat fent durant la seva història i
posar-les al servei dels investigadors d’aquí i d’arreu.
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